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1 L’aménagement du caveau funéraire de Monseigneur Moutel dans la deuxième chapelle
sud de l’abside de la cathédrale de Tours a conduit le Service régional de l’archéologie à
mettre en œuvre une opération de fouille préventive. Ces travaux ont permis de retracer
l’histoire de la chapelle, de sa construction à la période contemporaine. Le fait le plus
marquant  est  la  transformation  de  l’édicule,  au  XVIIe s.,  en  chapelle  funéraire  par
l’archevêque Bertrand d’Eschaux qui y aménage un caveau et un monument funéraire.
Bien que la sépulture du prélat soit détruite à la Révolution, la fonction funéraire de la
chapelle sera reprise au XIXe s. et conservée jusqu’à nos jours.
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